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Çelişkilerinden
büyülendim
FRANCES Kazan okul 
yıllarındaki tanışıklığını ve 
kendini bu romanı yazmaya 
götüren serüveni şöyle anlatıyor: “ 
Ben üniversitede Türk dili ve 
edebiyatı okudum. Master 
yaparken de Halide Edip'in 
anılarını okuma fırsatı buldum. 
Çok büyüleyici kitaptı ama 
hayatının Kurtuluş Savaşı ve Türk 
devrimi yıllarını ihtiva ediyordu 
sadece. Akabinde onun başka 
kitaplarını da okudum. Onlar da 
tutku dolu kitaplardı, ne var ki, 
anılarından farklı bir üslupla 
kaleme alınmışlardı. Halide Edip, 
Ateşten Gömlek kitabının 
girişinde, hayal gücünün yaratıcı 
bir ateşten doğduğunu ve hayatın 
gücünü anlatmayı amaçladığını 
anlatır uzun uzun. Sonra, 
İngilizce'ye çevrilen kitaplarının 
peşine düştüm ve hepsini 
okudum. Ayrıca, kendisini tez 
konusu olarak seçtim. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, çalışmalarım 
beni yeterince tatmin etmedi. 
Çünkü Halide, iki radikal dünya 
arasında parçalanmış bir kadındı 
ve ben onun çelişkileri karşısında 
büyülenmiştim.”
Elia Kazan ın eşi 
Halide Edip'i yazdı
İstanbul doğumlu 
ünlü Amerikalı 
yönetmen Elia 
Kazan'ın eşi Frances 
Kazan, Halide Edip 
Adıvar'ın hayatını konu 
alan bir roman yazdı.
Sistem Yayıncılık tarafından 
Türkçe'ye çevrilerek yayınlanan 
roman için Türkiye'ye gelen 
Frances Kazan, bu romanla 
Türkiye'yi tanıtmayı 
amaçladığını söyledi.
FRANCES Kazan'ın “Halide” adlı kitabı dün, Ortaköy Feriye Karakolu'nda düzenlenen bir öğle 
yemeğinde tanıtıldı. Frances Kazan, 
romanı için neden Halide Edip Adıvar'ı 
seçtiği yönündeki soruya şöyle cevap 
verdi: “İstanbul 20'nci yüzyıla doğru 
büyük bir kargaşanın ve entrikanın 
yaşandığı bir şehir olarak dikkat 
çekiyordu. 500 yıllık bir imparatorluk 
çöküşün eşiğindeydi ve Osmanlılık 
kavramı sonsuza kadar yok olmak 
üzereydi. Tarihin bu dönemini temel alan 
bir roman yazmak istedim. Halide Edip 
böyle bir roman için en uygun 
kahramandı.”
Romanın Türkçe yayınlanması 
üzerine yapılan toplantıya Kültür Bakanı 
Istemihan Talay, Arif Mardin ve Ara 
Güler de katıldı.
İstemihan Talay yaptığı konuşmada, 
Türkiye'yi tanıtmayı amaçlayan böyle bir 
roman yazdığı için Frances Kazan'a 
teşekkür etti. Ünlü fotoğraf sanatçısı Ara 
Güler de Frances Kazan'a kendi çektiği 
bir Halide Edip fotoğrafını hediye etti.
Türk Dili ve Edebiyatı okuyan 
Frances Kazan, Elia Kazan ile 
tanıştıktan sonra aynı bölümde yüksek
lisans yapmaya karar vermiş. Bu eğitimi 
sırasında Halide Edip'i tanıyan Kazan 
özellikle Edip'in kadın haklarına 
yaklaşımından etkilenmiş. Halide 
Edip'in anılarıyla başlayan bu tanışıklık, 
onun bütün kitaplarını okumaya, 
sonunda da Halide adlı romanı yazmaya 
kadar götürmüş Frances Kazan'ı.
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Hediye fotoğrafın öyküsü
RANCES Kazan'a 
Halide Edip 
Adıvar'ın ölümünden 
yaklaşık beş altı yıl önce 
çektiği fotoğrafını hediye 
eden Ara Güler'in çekim 
macerası da hayli ilginç. O 
hikayeyi Ara Güler de şöyle 
anlatıyor: “Henüz çok genç 
bir muhabirdim. Halide
Edip yazılarını Hayat 
Mecmuası’na el yazısıyla 
gönderiyordu. Ben de onun 
yazılarını getirip 
götürüyorum. Öylesine 
sigara içerdi ki, neredeyse 
dumanları aralayıp 
kendisine ulaşırdınız. İşte o 
zaman fotoğraflarını 
çekmiştim.”
